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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad 
César Vallejo, presento la tesis titulada “Teatro de títeres en la comprensión de 
textos narrativos y argumentativos en las estudiantes de V ciclo del CEP 
“Patrocinio de San José". La investigación tiene la finalidad de determinar el grado 
de influencia de las variable independiente Teatro de títeres; sobre la variable 
dependiente 1: Comprensión de textos narrativos y variable dependiente 2: 
Comprensión de textos argumentativos; así mismo presentar datos actuales que 
van a contribuir en el manejo del docente con sus alumnos en aula. 
 
El documento consta de siete capítulos, estructurados de la siguiente 
forma: Capítulo I: Introducción: Se presenta de forma general la tesis, se presenta 
los antecedentes, justificación, hipótesis, y los objetivos de estudio. Capítulo II: 
Marco metodológico: Se da a conocer las variables, operacionalización de las 
variables, metodología, tipo de estudio, la población fueron estudiantes de 
secundaria de las I.E del cono norte, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y métodos de análisis de datos. Capítulo III: Resultados: se presenta el 
análisis de los resultados, contrastación de hipótesis. Capítulo IV: Discusión: Se 
da a conocer la discusión del trabajo de investigación. Capítulo V: Conclusiones: 
finalmente se da a conocer las conclusiones. Capítulo VI: Recomendaciones y 
Capítulo VII: Referencias bibliográficas y los apéndices. 
 
Señores miembros del jurado someto la investigación realizada a su 
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La investigación titulada “Teatro de títeres en la comprensión de textos narrativos 
y argumentativos de las estudiantes de V ciclo del CEP Patrocinio de San José”, 
tiene el objetivo general de determinar la influencia del Teatro de títeres en la 
comprensión de textos narrativos y argumentativos de las estudiantes del nivel 
primario. 
 
El tipo de investigación fue aplicada. La muestra estuvo compuesta por 65 
estudiantes de V ciclo del CEP Patrocinio de San José que fueron seleccionados 
en forma probabilística. La técnica que se utilizó fue la aplicación de fichas de 
lectura y los instrumentos de recolección de datos fueron los cuestionarios.   
 
Se ha determinado que el Teatro de títeres influyen significativamente en el 
desarrollo de la comprensión de textos narrativos y argumentativos en las 
estudiantes de V ciclo del CEP Patrocinio de San José. 
 












A pesquisa intitulada "Puppetry na narrativa compreensão e estudantes 
argumentativas do ciclo V CEP Patrocinio de San José" tem o objectivo global 
para determinar a influência do teatro de bonecos na narrativa compreensão e 
argumentativa alunos no nível primário. 
 
 A pesquisa foi aplicada. A amostra foi composta por 65 alunos de V CEP 
Patrocínio ciclo de San Jose que foram selecionados probabilisticamente. A 
técnica utilizada foi a aplicação de cartões de leitura e instrumentos de coleta de 
dados foram os questionários. 
 
 Foi determinado que o Puppetry influenciar significativamente o 
desenvolvimento da compreensão da narrativa e argumentativa no ciclo textros 
estudantes CEP V Patrocínio San Jose. 
 







The research titled "Theater of Puppets in the Understanding of narrative and 
argumentative texts of the students of V cycle of the CEP sponsorship of San 
José", has the general objective to determine the influence of the Theater of 
Puppets in the understanding of narrative and argumentative texts of The students 
of the primary level. 
 
 The type of research was applied. The sample consisted of 65 students 
from the 5th cycle of CEP Patrocinio de San José who were selected in 
probabilistic form. The technique that was used was the application of reading 
cards and the instruments of data collection were the questionnaires. 
 
 It has been determined that the Theater of Puppets significantly influence 
the development of the understanding of narrative and argumentative textures in 
the students of V cycle of CEP Patrocinio de San José. 
 
Keywords: Theater, puppets, reading comprehension, narrative texts and 
argumentative texts. 
 
 
 
 
